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Sloveni, Vizantija i Rim u IX. vijeku. 
Dvornik, 	Les Slaves, Byzance et Rome au Ixe siecle (Travaux publices 
par !'Institut d' etudes slaves. Vol. IV). Paris 1926. 
Profesor kato!. teološkoga fakulteta u češkom universitetu u Pragu, 
Dr. Fra n t i š e k D vor n i k, proboravio je dug niz mjeseci u Rimu, pa 
onda u Parizu, baveći se istorijom vizantijskom i ponajviše slovenskom 
(u IX. vijeku). Dvornik je brzo sasvim dobro primijetio, da "malo ima 
naroda, kojih bi historija bila tako rđavo shvaćena, kao ona Vizantije", 
jer "sto lj ećima obrazovani je svijet gledao na Vizantiju s prezirom i uma­
lovažavanjem; on je u njoj tek vidio državu, koja je nestala netragom". 
I baš zato mu je vizantijska historija bila tek skup dvorskih pobuna, teo­
loških prepiraka, nasilja i nemoralnih odurnosti. "Upoznali su tačno for­
malizam iservilost vizantijske crkve, ali nijesu ni kušali, da shvate njen 
mistički duh". Tek nauka novijega vremena uzela je ispravno, objektivno 
i dostojno proučavati i objašnjavati historiju onoga r i m s k o g a c a r­
S t v a, kojem su zapadnjaci dali ime "istočnoga" . 
Međutim prof. Dvornik nije uzeo za predmet svojih studija opću vi­
zantijsku historiju, nego tek odnose Slovena spram Vizantije s jedne, a 
Rima s druge strane u IX. vijeku. Taj je vijek ne samo jedan od najva­
žnijih, nego i zbog razmjerno većega obilja sačuvanih izvora, jedan od 
najblagodarnijih u nauci. Bilo je zato i dosada o tome mnoštvo različitih 
studija, kako od pozvanih stručnjaka, tako i od diletanata črčkara, ali je­
dinstvene sintetične slike o čitavom Slovenstvu nije bilo. Dosta je, ako 
se sjetimo na pr. pitanja krštenja Hrvata ili pojave svete braće Kirila i 
Metodija! 
Prof. Dvornik razdijelio je građu svoju na devet glava, koje se opet, 
svaka napose, raspadaju na tri do četiri manja odlomka. Svega dakle ima 
u tom omašnom djelu (od 360 stranica) 24 poglavlja. Ovom je obrađenom 
tekstu dodan "Index bibliographique", u kojem je učeni i marljivi autor 
na dvadeset i jednoj punoj stranici (sitno, petitom, štampanoj) dodao al­
fabetski spisak svojih izvora i dokumenata te literature (Bibliographie). 
Od rukopisa upotrebljen je samo jedan grčki tekst iz pariske Narodne 
biblioteke. Budući je autor Sloven, naime Čeh , bio je lasno u stanju, da 
se posluži čitavom literaturom, pisanom ne samo na zapadno-evropskim 
jezicima (engleskom, francuskom, talijanskom i njemačkom), nego i na sla­
venskim, naročito češkom, ruskom, srpsko-hrvatskom i bugarskom. To je 
važna stvar zbog toga, što se s takim kompletnim poznavanjem literature 
tek iznimno susrećemo kod inače toliko zaslužnih engleskih, francuskih 
ili njemačkih naučenjaka. 
Prof. Dvornik ponajprije prikazuje naseljavanje Slovena na balkan­
skom poluostrovu, kulturni im stepen u početku njihove historije i značaj 
Vizantije u početku IX. vijeka. Poslije ovoga uvoda, Dvornik crta histo­
riju Bugara, peloponeških Slovena, H rv a t a, S r b a i Rusa u prvoj polo­
vini IX. vijeka, a onda prelazi na ulogu Vizantije kao širiteljice kršćanstva 
među Slovenima. S ovim je pitanjem u tijesnoj vezi značaj i stepen ono­
vremenoga vizantijskoga literarnoga i duhovnoga života, i zato raspravlja 
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prof. Dvornik o njemu napose i veoma detaljno, prikazujući kog toga i 
pojavu patrijara Fotija. Sada slijedi naročito zanimljivo poglavlje o radu 
svete braće Kirila i Metodija, s lijepim novim pogledima na to pitan je. 
Tako isto raspravlja prof. Dvornik i krupno pitanje o kršten ju Bugara, o 
tome, kako je papa priznao slovensku litu rgiju i o osnutku panonske di­
jeceze (Sv. M etodije). Poslije ovoga prof. Dvornik iznosi politiku cara 
Vasilija l. i Svete stolice spram Slovenstva, naročito spram Hrvata i Srba. 
Djelo svršava posljednjim danima Sv. Metodija, njegovom smrću i pro­
pašću njegova djela u Moravskoj i kako je prosvjetitelj ski rad svete braće 
najzad spasi la Bugarska, Sv. Kliment Ohridski i car Simeun. 
Ovo je djelo ne samo ek l ektička sinteza svega našega znanja o po­
menutim pitanjima, nego je i detaljna savj esna studija, koja je ne samo 
evropskom Zapadu dobro došla - zbog nepoznavanja slovenskih izvora 
i literature - nego i nama Slovenima kao nov prilog izu čavanja naše hi­
storije. Naročito mi Hrvati i Srbi imamo mnogo da priznamo marljivosti, 
naučnoj spremi i objektivnosti autorovoj; ne samo da pozna svu našu 
n a u č n u literaturu - diletantskih črčkarija uopšte ne spominje - nego 
se je njome obilno s priznanjem i poslužio. 
Ferdo Šišić. 
K I e b e I, E r n s t, Zur Geschichte der Pfarren und Kirchen Ktirntens. B. 
Die kirchliche Organisation im Patriarchat Aquileja. Carinthia J, 116 
(1926), 1- 63. 
U ovoj studiji, koje nije posvećena samo historiji postanka crkvene 
organizacije u Koruškoj, nego uopće u oglejskom patriarhatu južno od 
rijeke Drave (Štajerska, Kranjska, Gorica), raspravlja autor na nekoliko 
strana i o pitanju, koju teritoriju je oglejska dieceza obuhvatala poslij e 
803. godine u smjeru prema istoku . Autor misli otprilike do današnje 
Požege, teško do Osijeka. Rijeka Wolko je Sloboština u Slavoniji (po 
Š i š i ć u, Gesch. d. Kroaten, 70, kojega razloga smatra dobro osnovanim). 
Srijem spada pod bugarskog biskupa. Aspre ekklesia grčkih izvora je 
Bijela Crkva u Banatu. O misijonarskom radu oglejske crkve u području 
od Kranjske do Srijema, ne znamo gotovo ništa. Ninsku crkvu (patrociniji 
sv. Mohora-Hermagora l) je, izgleda, osnovao Oglej. Pod biskupijama, 
izgubljenim za oglejsku crkvu, koj e spominje isprava kralja Hugona iz 
928. g. za oglejskog patrijarha (ed. S c h i a p a r e II i, Diplomi di Ugo, 34), 
je po autorovoj hipotezi misliti u prvom redu na nekadašnje biskupije u 
Sisku ili u Ljubljani. Slovenska liturgija i glagoIsko pismo govore za 
pripadnost Nina i stare Slavonije pod Metodijevu diecezu u doba ot­
prilike 867-886. 
M i l k o K o s. 
